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??? ??????? ???????? MD?????????. ?????? ????????? ??????????? ???? ?????????
???????????? [1] ? 1957 ????. ?????????????????????????????? MD???????????-
?????????????????????????????? [2]. ????????????????????????????????????????-
??? MD????????????????????????, ???????????????????????????????????????????-
??????????????? – ??????? ?? ?????????? ??? ????????? ???????????? ?? ?????????? ??-
??????????, ????????????????????????????????????????????. ????????????? ????-
????????????????????????????? – ??????, ????????????????????????????????????-
??? ?? ????????????????????????????????????????????, ????????????????? ???????
??????????? «???????» ?????????????.
????????? ?????: ???????????, ?????????, ??????????? ??????? ??????????,
?????????????????????????.
????????????????????????????????????????, ???????????????????????????????????-
?????? X???????????????????????????????, ?????????????? ),( ??? , ??? }{x
??? ?????????-
??? ??????????? ????????????, ??????????? ????????? ????????? ???????????? ??????????
),...,( 1 nxxx ?
?
? ??????????? ??????? ),...,( 1 nXXX ?
?
,  ? }),,(:{ ??????? xFF – ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? ????????????, X1, …, Xn – ????????????????????????. ?????????????????? ??????????
????????????? F(x??) ?????????????? f(x??), x ? R1, ? ???. ???????????????????????????-
?????? ?????? ?? ?????????? ?? ????????????? ?????????? ? (??????????, ????? ??????????),
?????????????????????????????????????????????????????????? ???. ????????????????-
?????????????? X1, …, Xn, ?????????????????????????? F(x??), ??????????????????????-
????????? ???.
???????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????-
????????????????? ?, ?????????????????????? F, G ? ?, ???????????????? (???????????-
???) ?(F,G). ??????????????????, ??????????????????????????????????????????(F,G), ??-
??????????? ??? ????????????????? ?????? ????????????????? ????????????? ????????? ???-
?????????? Fn(x) )(xFn , ???????????? ??? ??????? X1, …, Xn, ?? ????????? ?????????????
),()( ??? xFxF X , ????????????????? ),( ??? . MD????????????????????????????????????
???????????????????????(F,G) ??????????????? )},({minargˆ ?? ??? FFn . ??????????????
MD???????????????????????????????????????????????????? (??. [5]). ???????, ?????????
?????????????? ?????????????? ???????? ??? ?????????????? ??????????? ????
? ???? ? )(),(ln),( xdFxfFF nn .
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?????? dxxfWxFxFxdFxWxFxFxF nnFn )]([)]()([)()(
)()]()([)(~ 22 . (2)
?????????????????????????? MD??????????????????????????????????????????????-
??????, ????????????????????? )()( ???? xFxF . ??????????????????????????????????????
?? ???? },)()(:{ 100 RxFxFF ??????? ? , ??? 0F  – ????????? ???????? ?????????????? ?
?????????? 0f . ????????? (1) ??????
? ???????? dxxWxFxFW nFFn )()]()([),(, 200 . (3)
???????, ????????????????????????? W????????????????????????????????????????,
?????????????? )()( 0 xfxW ? , ???????????????????????????????? – ??????, ?????????????
??????? ))(1)((/)()( 000 xFxFxfxW ?? ??????????????????????????????????? – ????????
???., ???????? [2 – 4]). ???????????, ??? ),(
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WFFn ?? ??? (3) ????????????????????????-
???????????????, ?????????????????????????????? ???????? /),()(
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)()( )()( , (4)
??? )()( ,..., nXX 1 – ????????????????????????????????????????? nXX ,...,1 .
???????????????? ???????? MD???????? ?????????? ??????????? ???????? (??., ??-
?????? [3, 4, 7]). ???????????????????????????????????????????????????? MD?????????n
??????????????????, ????????????????????????????????. F0, ????????????????????????????
??????, ?????????????????????????? W???????????????????????????? (4). ????????????-
??????????????????????????????????????????????????????.
??????? 1.?????????????????????? F??????????? nXX ,...,1 ????????????????????-
????????????????????????????????????? F0, ??????? 0FF ?  (??? 0??F ).
??????? 2.?????????????????????? F? ?????????? nXX ,...,1 ??????????? ????????
???????????? ?????????? ?? ???????? ????????? ????????????? F0,  ??? ???? 0FF ?  (???
0??F ).
???????, ??? MD??????? n? ???????????????????, ??????????????????????????????-
????? (4), ???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????, ??? ????? ?? ???? )( nn F??? , ???? ?????????? )(F? ? ????????????? ??????????
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nRn ? , ??n ,  ?? ???? ??????? MD???????? ????????????? ?? ??????????????? ???-
??????, ???????????? [3, 4]. ?????????????, ????????????????????????? MD???????????-
?????? ????????? ?MD ???????, ?????????????????????? «???????????????????» ??????-
?????????????????????????????????????????? [7].
????????????????? ??????????? ???????????? ?????????? ????? S? ? ?????????? ????-
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???????????????????????????????????????????????? [3, 4, 10].
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???????? ?????, ???????????????? ?????????????????????????????? ?, ?????????????? ???-
?????????? F??????????? X1, …, Xn?????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? F0, ???????? MD?????????????????????????????????????????????????,
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? I(f).
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FQ , 5,00 ????? .
????????? ?????????????????? ???? ?????????? ????????????? ??????????? [10]. ????????
???????????????? ??????? MD???????? ????????, ???? ????????? ????? ??????? ???????????
????????????????????????????????? W. ?????????????????????????????????????????????-
????????? ??????????? ),;( ??FQ , ???????? ?????????????? ??????? «???????? ???????»
?????????????????????????????????????????????????????. ??????????????????????????
????????????? F??????????? nXX ,...,1 ??????????????????, ??????????????????????????-
??????? ?????????????????? ),;( ??FQ ? ???? ??????????? ??????, ????????????????????-
??????????? nXX ,...,1 . ????????????????? )( nFQ ???????????? ),;( ??FQ , ???????????
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??????????????????? 20?n ? ?????????? )( nFQ ?????????????????????????????????????-
???????????????????????, ????????????????? ???????? «???????????????». ????, ?????-
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? W, ??????????????????????? );( ??FQ ? ?????????????????????????????,  ?????
??????????????????????????? W?????????????????????, ??????????????????????????-
????? nXX ,...,1 , ??????? ??? ??????? ??????????? ?????? )( nFQ ? ??????????? ),;( ??FQ ,
??????????????????????????????? nXX ,...,1 ????????????????? F.
??????????????????????????????????????????????????????
})()(:{)( ,, xxFF ???? ????? ,
??? )/()()()(, ????????? ?? xxx 1 , ????? )(x?  – ???????????? ??????????? ???????? ???-
???????????? ? ????????????????????????. ????????????, ??????????????????????? ? ???-
??????????????????????????????????????????? 3,00 ??? , ????????????????????? ? ???-
???????? 3?? . ???????????????????????????????????? MD???????????????????????????
????????????????????????? W. ??????????????, ???????????????????????????????? W???-
???????? ????????????? ?????????? ???????? MD???????? ???? ????????? ???????????. ???
?????????? MD???????????????????????????? )(, ?? ?? , ???????????????????????????????
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2 ??? )}(),,({),( fIWFFWF?? ? ?????????? MD??????????????????????????? ?????? 0,95
????????????????????????????????? ? , 3,00 ??? , ???????????????????????????????????-
??? ???? ??????????? ?????????????? ???????????? ??????????? 1950 ??? ?? )ˆ,(, , W?? ? ???
3?? , 3,00 ??? , 40?n . ????????????????????????????????????????????, ????????????-
?????????? ???????? ???????? ?? ???? (12)  ???? ???????????? ??????,  ??? ????? ?? ????
)(/1)( xxW ??? , ??????????????????????????? MD???????????????????????????? )(, ?? ??
?????????????????????????? 0,55. ????????????????????????????????????????? – ???-
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